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Os pombais tradicionais fazem parte da paisagem rural do Nordeste 
Transmontano e são um exemplo da arquitectura popular rural transmontana. São 
construções de formas singulares e que apresentam grande variedade de elementos 
decorativos. Aí se  abrigavam bandos de pombas e permitiam que o dono do pombal daí 
retirassevários produtos. 
O êxodo rural e a caça contribuiram para um progressivo abandono e declínio da 
criação de pombas (e consequente degradação dos pombais) cujo interesse económico 
residia principalmente na produção de carne (borrachos); produção de estrume; e venda 
de pombas para actividades desportivas. 
Os pombais desta região apresentam diversas tipologias, quanto à sua forma, 
materiais, composição e elementos arquitectónicos. A sua riqueza arquitectónica 
justifica o seu estudo aprofundado, tendo em vista a sua recuperação e valorização. 
Actualmente, é possível encarar com viabilidade as possibilidades de revitalização 
e valorização dos pombais tradicionais e da criação de pombas, pelo seu aproveitamento 
económico nas vertentes do património construido; do turismo; e da gastronomia. 
 
 
 
 
